






Aktywność ruchowa w kontekście rehabilitacji 
psychiatrycznej na przykładzie Środowiskowego 
















talach.ogólnych,. tworzenia. nowych.organizacyjnie. form.opieki. środowiskowej.
(Ciałkowska,.Adamowski,. Kiejna,. 2009).. Powyższa. idea. „pociągała”. za. sobą.




oddziaływań. społecznych,. psychologicznych,. wychowawczych. i. medycznych.
umożliwiających.chorym.psychicznie.w.miarę.samodzielną.egzystencję.i.integra-
cję.społeczną.(Meder,.1996;.zob..również.Liberman,.2008)..
Zaburzenia. psychiczne. znajdują. się. niewątpliwie.w. grupie. chorób. zwią-
zanych. z. największym. negatywnym.wpływem. na. funkcjonowanie. społeczne.
oraz.jakość.życia.pacjentów..Wciąż.rosnąca.liczba.pacjentów.z.niesprawnością.
psychiczną,. także.w.Polsce,. stanowi. poważny. problem. społeczny,.medyczny.
oraz. ekonomiczny,. będąc. wyzwaniem. dla. szeroko. pojętej. opieki. zdrowotnej.
nad.osobami.chorymi.psychicznie.(Dobrzyńska,.Rymaszewska,.Kiejna,.2008)..
W. ostatnich. latach. zwiększyła. się. także. liczba. dostępnych. placówek. zajmu-
jących. się. diagnostyką. i. terapią. zaburzeń. psychicznych. –. poradni. zdrowia.
psychicznego,.zespołów.opieki.środowiskowej,.oddziałów.dziennych.psychia-
trycznych.. Bogatszą. i. bardziej. kompleksową. opiekę. zdrowotną. dla. pacjen-
tów.nieprzebywających.w. szpitalach.psychiatrycznych.przewiduje.Narodowy.





litacyjne.dla.pacjentów.przewlekle. chorych.psychicznie,. proponowane. formy.
pomocy.dostosowuje.się.do.zmieniających.się.możliwości.(Meder,.1996)..Bio-
rąc. pod. uwagę. kompleksowość. oddziaływań. terapeutycznych. w. rehabilitacji.
psychiatrycznej,. nie.można.zapominać.o.potrzebie. aktywności. ruchowej. i. jej.
wpływie. na. pozytywne. samopoczucie. osób. przewlekle. chorych..Aktywność.
ruchowa. jest. jednym.ze.składników.leczenia.kompleksowego..Spełnia.w. tym.
kompleksie.rolę.dwojaką:.z.jednej.strony.stanowi.metodę.aktywizacji.motoryki.
i.pośredniego.oddziaływania.na.poziom.czynności.psychicznych,.z.drugiej.zaś.










czyniowych. mózgu. (McLeod,. Jaques,. Deane,. 2009)..Wiele. czynników,. które.
zostały.zidentyfikowane.jako.potencjalne.przyczyny.takiego.stanu.to.m.in.:.złe.
odżywianie,. działania. niepożądane. leków. psychotropowych. oraz. brak. aktyw-
ności.fizycznej..Liczne.badania.potwierdzają.również.większy.odsetek.palaczy.
wśród.chorych.na.schizofrenię.w.porównaniu.do.zdrowej.populacji. (Karakuła,.
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Pawełczak,.Stecka,.2012). Dane.te.mogą.wskazywać,.że.osoby.cierpiące.na.schi-
zofrenię.wymagają.większego.uczestnictwa.w.rehabilitacji.ruchowej.niż.osoby.
w.populacji.ogólnej.. Interwencje. aktywności. fizycznej. stają. się. coraz.bardziej.
ważnym. elementem.w. kompleksowej. rehabilitacji. psychiatrycznej.m.in.. z. na-
stępujących. powodów:. częste. problemy. z. nadwagą. i. podwyższone. wskaźniki.
przewlekłych.chorób.fizycznych.u.osób.z.zaburzeniami.psychicznymi.(McLeod.
i.in.,.2009)..
Aktywność fizyczna jako jeden z najważniejszych celów 
rehabilitacji psychiatrycznej
Jednym.z.wielu.celów.rehabilitacji.osób.z.zaburzeniami.psychicznymi.jest.




















Informacje. zawarte. we. wcześniejszej. części. artykułu. dostarczają. danych.
o. wysokim.wskaźniku. otyłości. w. grupie. osób. z. zaburzeniami. psychicznymi..
Kondycja.psychofizyczna.chorych.„zachwiana”.jest.z.wielu.powodów..Weźmy.
choćby. pod. uwagę. sam. czas. hospitalizacji. psychiatrycznej,. która. często. trwa.





Przyjrzyjmy. się. bliżej. farmakoterapii. zaburzeń. psychicznych..Do. leczenia.
psychoz.najczęściej.wykorzystywane.są:.sole.litu,.leki.przeciwpadaczkowe,.leki.
neuroleptyczne. (Rybakowski,.2004),. leki. ataraktyczne,. leki.przeciwdepresyjne,.
leki. psychostymulujące,. środki. psychodysleptyczne,. leczenie. insulinowe. (Woj-




nia,. zawroty.głowy,.drżenie.mięśniowe,. zaburzenia.apetytu. i. spowolnienie. tra-
wienia.powodujące.szybki.wzrost.masy.ciała.(Wojdysławska,.Zaborowski,.1988)..
W.przypadku.chorych.będących.w.stanie.ostrej.psychozy.następuje.nadmierna.
koncentracja. na. objawach. wytwórczych. choroby.. Sprawia. to,. że. chory. wyco-






Formy aktywności ruchowej realizowane 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie
Aktywność. ruchowa.dostosowana.do.możliwości. chorego. to. jedno. z. pod-
stawowych.zadań.dla.specjalisty.rehabilitacji.ruchowej.(Florkowski,.2011)..Na-




terapeutycznym,. zmierzającym.do.usprawnienia. zaradności. życiowej. i. nabycia.
podstawowych.umiejętności.realizowanych.w.życiu.codziennym.(Meder,.1996)..
Związane. jest. to. na. ogół. z. koniecznością. opracowania. indywidualnego. planu.
wspierająco-aktywizującego dla. każdego. uczestnika,. z. uwzględnieniem. zasady.
optymalnej.stymulacji.przez.personel.i.zasady.dostosowania.rehabilitacji.do.moż-
liwości.psychofizycznych.uczestników.










wiek,. rodzaj,.dawkę.leków.psychotropowych,. ich.uboczne.działanie. i. towarzy-
szące.choroby.somatyczne.












burzeniami.psychicznymi.są:.nordic walking. (NW),. spacer,. jazda.na. rowerze..
Nordic walking to forma. rekreacji.polegająca.na.marszach.ze. specjalnymi.ki-
jami..W.porównaniu.do.zwyczajnego.marszu,.nordic walking. angażuje. stoso-
wanie.siły.do.kijków.z.obu.stron.(each side),.dlatego.osoby.uprawiające.nordic 
walking. w.większym. zakresie. angażują.mięśnie. ciała,. co. prowadzi. do.więk-
szego. ich. wzmocnienia. niż. przy. zwyczajnym. chodzeniu. czy. joggingu.. Mię-
śnie. (m.in.. klatki. piersiowej,. tricepsy,. bicepsy,. ramion. i. brzucha). są. również.
inaczej. stymulowane. niż. w. zwykłym.marszu. (http://www.pfnw.eu/).. Badania.


















Sala. dostępna. jest. dla. podopiecznych. codziennie. 2–3.godziny,. zajęcia. od-
bywają.się.pod.opieką.rehabilitanta,.który.dobiera.zestaw.ćwiczeń.dla.domow-









napięć. emocjonalnych.w. sposób. akceptowany. społecznie.. Są. one. prowadzone.
w. taki. sposób,. by. aktywizować. podopiecznych. do. podejmowania. wysiłku. fi-
zycznego.rozumianego.jako.„pracę.mięśni.szkieletowych,.wraz.z.całym.zespo-

































-mięśniową. (Hora,. 1989,. s.. 89),. a. także. synchronizuje. aktywność.motoryczną.
z.wewnętrznym.rytmem.(bicie.serca,.oddech).–.co.bezpośrednio.prowadzi.do.fi-
zjologicznej. harmonii. organizmu. (Koziełło,. 1997,. s.. 20).. Dzięki. odpowiednio.
dobranej.muzyce.można.wpływać.bezpośrednio.na.odczucia.i.emocje.wywoływa-
ne.u.pacjenta..Reakcje.wywołane.w.ten.sposób.potrafią.być.skrajne.–.od.wzbu-
rzenia,. poprzez. głośny. śmiech,. aż. do. oczyszczającego.płaczu. (Koziełło,. 1999,.
s..73)..Udział.w.zajęciach.z.choreoterapii.pozwala.podopiecznym.przełamać.ba-
riery.związane.z.nawiązywaniem.kontaktów.interpersonalnych,.zwiększyć.świa-
domość.własnego.ciała,.odreagować. skumulowane.napięcia. i. stres,.dodatkowo.
ukazuje.ciekawe.formy.spędzania.wolnego.czasu..
Zajęcia.z. choreoterapii.odbywają. się. raz.w. tygodniu. i. trwają. jedną.godzi-
nę..Udział.w.zajęciach.jest.dobrowolny.i.poprzedzony.wcześniejszymi.zapisami..
Zajęcia.obejmują. taniec,.ćwiczenia.muzyczno-ruchowe,. improwizacje. ruchowe.
do.wybranej.muzyki.i.są.prowadzone.przez.wykwalifikowanego.terapeutę.z.za-
kresu.muzykoterapii.
Piknik „Aktywnie i Artystycznie”
„Aktywnie. i. Artystycznie”. jest. lokalną. imprezą. kulturowo-rekreacyjną.




Piknik. odbywa. się. cyklicznie. co. roku.w. czerwcu. i. realizowany. jest.w. dwóch.
miejscach:.na.placu.przed.Środowiskowym.Domem.Samopomocy.oraz.na.boisku.
Agata.Wilk158

















Rola aktywności ruchowej w rehabilitacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi
Podstawowym.celem.rehabilitacji.pacjentów.z.zaburzeniami.psychicznymi.










nia. chorego,. ale. przez. wprowadzenie. zajęć. grupowych. powoduje. nawiązanie.
więzi.społecznych.(Żarów,.2000)..Dzięki.gimnastyce.można.osiągnąć.poprawę.
pracy.narządów.wewnętrznych,.wzmocnienie. układu.mięśniowego,. odprężenie.
nerwowe,.można. również. usprawniać. często. ograniczone. u. chorych. psychicz-
nie.przekazywanie.informacji.za.pomocą.gestu,.mimiki,.postawy.ciała.(Kuński,.
2003)..Zajęcia.ruchowe.proponowane.są.szczególnie.pacjentom.zahamowanym,.
zaś. spowolniałym. –. aktywizujące.. Natomiast. pacjentom. pobudzonym. psycho-
ruchowo.stwarzają.możliwość.wyładowania.wzmożonego.napędu. (Florkowski,.






Z. uwagi. na. kompleksowość. oddziaływań. terapeutycznych. w. rehabilita-
cji.psychiatrycznej.nie.można.zapominać.o.potrzebie.aktywności.ruchowej.i.jej.
wpływie.na.pozytywne.samopoczucie.osób.przewlekle.chorych..Treść.artykułu.
skoncentrowała. się. na. ukazaniu. różnorodnych. form. aktywności. fizycznej. jako.
jednej.z.wielu.niezastąpionych.metod.w.leczeniu.zaburzeń.psychicznych..Autor.
zaprezentował. sposoby. realizacji. rehabilitacji. ruchowej. realizowane. w. Środo-
wiskowym.Domu.Samopomocy.w.Lublinie. i. ukazał. ich.walory. terapeutyczne.
dla.zdrowia.psychofizycznego.uczestników..
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